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Aasta 2016 on ootuste ja
lootuste aasta
Lembi Aug – Eesti Arstide Liidu president
Lembi Aug 
Tõenäoliselt oleme juba harjunud kirjutama 
aastaarvu 2016 ning mõnedki uueks aastaks 
antud lubadused hakkavad ununema, teised 
täituma. Aastavahetustel on kombeks õnne 
valada, et ennustada, mida toob endaga 
kaasa uus aasta. Jaanuaris loevad horo-
skoope ka need, kes väidetavalt selliseid 
ennustusi soolapuhumiseks peavad. Seda sel 
lihtsal ja õigustatud põhjusel, et inimesele 
on loomuomane tahe teada, mis ees ootab, 
sest iga hea uudis, lubadus paremaks ja 
õnnelikumaks eluks või tööalaseks eduks 
inspireerib, lisab enesekindlust ja teotahet, 
mis kokkuvõttes viibki edasi eesmärkide 
saavutamise poole. 
2015. aasta oli arstkonnale suhteliselt 
rahulik ja stabiilne, kõige enam ärevust ja 
pahameelt tekitas aasta lõpus ministee-
riumi esitatud nõudmine Tartu Ülikooli 
Kliinikumile ja Põhja Eesti Regionaalhaig-
lale vähendada töötajaid olukorras, kus ka 
tugipersonalist on puudus ning arstid ja 
õed täidavad sageli sekretäri, assistendi 
tööülesandeid ning muid otsese ravitööga 
mitteseotud kõrvalkohustusi. Ministeeriumi 
selgituste ja põhjenduste peaaegu täielik 
puudumine ja madal tase on võrdeline 
puudujääkidega ametnike pädevuses ning 
võõrandumisastmega reaalmaailmast. Prob-
leemi lahendamisel saame seega loota vaid 
haiglajuhtide mõistuspärasele tegevusele ja 
tugevale selgroole.
Eesti Arstide Liidule ja tervishoiutöö-
tajatele tervikuna on 2016. aasta märgilise 
tähendusega kahel põhjusel. Esiteks tõusid 
kehtivast kol lekti ivlepingust lähtudes 
jaanuarist tunnitasu alammäärad ning 
loodetavasti aitab see kaasa stressirohke 
tööala väär tustamisele ühiskonnas ja 
pidurdab personali väljarännet ning tagab 
arstiabi kvaliteedi säilimise senisel tasemel. 
Arstiabi kättesaadavuse suurendamiseks 
maapiirkondades ja patsientide võrdse koht-
lemise tagamiseks on vaja eelkõige regio-
naalpoliitilisi otsuseid ja siin saame anda 
vaid soovitusi – otsused tehakse valitsuse 
tasandil ja poliitilistest eelistustest lähtudes.
Teiseks on 2016. aasta uue kollektiivle-
pingu läbirääkimiste aasta. Eesti Arstide 
Liit koos tervishoiutöötajate kutseliidu ja 
õdede liiduga töötas välja kollektiivlepingu 
kavandi, millega soovitan kõigil Eesti Arstide 
Liidu kodulehel tutvuda, ning saatis selle 30. 
detsembril 2015 tööandjatele, töö- ja tervi-
seministrile ning haigekassale koos ettepa-
nekuga alustada läbirääkimisi kollektiiv-
lepingu sõlmimiseks aastateks 2017–2018. 
Praeguseks oleme kätte saanud osapoolte 
nõustumise ning esimene kokkusaamine on 
planeeritud 22. jaanuariks. Läbirääkimiste 
tulemus sõltub meist kõigist ja igaühest, 
meie ühtsusest ja võimest näha isiklikust 
heaolutsoonist kaugemale.
Loodan et kõigil täitub mõni soov, mis 
annab energiat uusi eesmärke saavutada. 
Mina olen juba rahul: soov isin lumist 
aastavahetust ja väikese ajanihkega talv 
tuligi. Soovin kõigile pakasekindlust ja 
immuunsust inimliku rumaluse vastu ning 
oskust senisest enam rahumeelselt eriarva-
musi lahendada ja suhtlemises positiivsust 
säilitada.
